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PUNGKY LATIFAH MARDUSARI. 13221175. PEMBANGUNAN
PEDESAAN BERBASIS BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)
(Studi Penelitian di Desa Bulusulur dan Desa Sumberejo Kabupaten
Wonogiri). Skripsi: Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Ponorogo.
Pembangunan merupakan hal yang tidak asing lagi bagi suatu Negara.
Pembangunan pedesaan merupakan bagian yang penting dari pembangunan
Nasional. Hal ini terlihat dari banyaknya program pembangunan yang dibuat
pemerintah untuk Desa. Untuk meningkatkan pembangunan di tingkat Desa sesuai
dengan Undang-Undang Desa salah satunya dapat dilakukan dengan membentuk
dan menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa merupakan
lembaga Desa yang bergerak di bidang ekonomi dan sosial. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan BUM Desa berimplikasi terhadap
pembangunan yang ada di Desa Bulusulur dan Desa Sumberejo Kabupaten
Wonogiri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif
deskriptif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan
dokumentasi.
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa BUM Desa yang ada di Desa
Bulusulur dan Desa Sumberejo sudah berimplikasi terhadap pembangunan yang
ada di kedua Desa. Pembangunan yang berbasis pada Badan Usaha Milik Desa
(BUM Desa) mampu membawa implikasi positif bagi pembangunan Desa. BUM
Desa mampu berimplikasi dalam mengurangi ketergantungan dengan pihak lain
dengan meningkatnya Pendapatan Asli Desa (PAD), maupun berimplikasi dalam
membangkitkan kemampuan manusia baik individu maupun kelompok lewat
peningkatan pemahaman pengurus. BUM Desa juga berimplikasi terhadap
pemerataan kesejahteraan, mendorong kepercayaan masyarakat untuk
membangun dirinya sendiri lewat unit usaha yang dimiliki BUM Desa.
Kata Kunci: Pembangunan, Desa, Badan Usaha Milik Desa
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ABSTRACT
PUNGKY LATIFAH MARDUSARI. 13221175. Rural Development Based
on Village-Owned Enterprises (BUM Desa) (Research Study in Bulusulur
and Sumberejo Village District of Wonogiri). Thesis: Student of Social and
Politic Science, Muhammadiyah University of Ponorogo.
Development is familiar to a State. Rural development is an important
part of National development. It can be seen from the many development
programs that made by the Government for the village. To increase the
development at the village level in accordance with the Village Law one of which
can be done by establishing and running a Village-Owned Enterprises (BUM
Desa). Village-Owned Enterprises is a village institution engaged in economic and
social. The purpose of this study is to determine the extent to which the role of
BUM Desa has implications for existing development in the Village of Bulusulur
and Sumberejo Village of Wonogiri Regency. The research method used is
descriptive qualitative with data collection methods are interview, observation,
and documentation.
From the research, it can be known that Village-owned Enterprises in
Bulusulur and Sumberejo Village already has implications for the existing
development in both villages. Development based on Village Owned Enterprises
(BUM Desa) can bring positive implications for village development. BUM Desa
can have implications in reducing dependence with other parties with increasing
Original Village Income (PAD), or have implication in generating human
capability both individual and group through improvement of management
understanding. BUM Desa also has implications toward welfare equity,
encouraging public trust to build itself through business units owned by BUM
Desa.
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